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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui kondisi bahan ajar materi 
penginderaan jauh; 2) mengetahui kesiapan siswa dan guru terhadap e-learning; 
3) mengetahui kriteria bahan ajar e-learning yang diinginkan oleh siswa dan guru 
dalam pembelajaran pada materi penginderaan jauh; 4) Mengembangkan Bahan 
ajar e-learning berbasis edmodo materi penginderaan jauh; 5) mengetahui 
efektivitas hasil pengembangan terhadap hasil belajar siswa dalam memahami 
materi penginderaan jauh di SMA PGRI 1 Taman. 
Penelitian pengembangan ini menggunakan model Borg and Gall dengan 
tahapan yaitu : 1) penelitian produk yang sudah ada; 2) penelitian lapangan; 3) 
pembuatan produk; 4) pengujian internal produk; 5) revisi produk 1; 6) uji coba 
terbatas; 7) revisi produk 2; 8) uji lapangan utama; 9) revisi produk 3. Analisis 
data menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif deskriptif, dan statistik. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa : 1) Bahan ajar geografi pada materi 
penginderaan jauh masih ditemukan beberapa kesalahan; 2) Siswa dan Guru telah 
menunjukan kesiapan dalam e-learning, tetapi ada kendala dalam akses komputer 
dan koneksi internet; 3) Siswa dan guru masih membutuhkan penggunaan metode 
ceramah dan setuju dengan pembuatan bahan ajar elektronik sebagai penunjang 
pembelajaran e-learning dalam edmodo; 4) Bahan ajar e-learning berbasis 
edmodo materi penginderaan jauh telah dikembangkan meliputi e-modul, power 
point, dan video dengan pembelajaran online melalui edmodo; 5) Bahan ajar e-
learning berbasis edmodo materi penginderaan jauh yang telah dikembangkan 
efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. 
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This study aims to: 1) know the condition of remote sensing material; 2) 
know the readiness of students and teachers to e-learning; 3) know the criteria of 
e-learning materials desired by students and teachers in learning on sensory 
material; 4) Developing e-learning materials based on edmodo remote sensing 
material; 5) knowing the effectiveness of development outcomes on student 
learning outcomes in understanding remote sensing material in SMA PGRI 1 
Taman. 
Research development using Borg and Gall modified model with stages 
are: 1) research existing products; 2) field research; 3) product manufacture; 4) 
internal testing of products; 5) product revision 1; 6) limited trials; 7) product 
revision 2; 8) main field test; 9) product revision 3. Data analysis used descriptive 
and quantitative descriptive analysis, and statistical. 
The results of this study concluded that: 1) Geography teaching materials 
on remote sensing still found some mistakes; 2) Students and Teachers have 
shown considerable readiness in e-learning, but there are constraints in computer 
access and internet connection; 3) Students and teachers still need the use of 
methods and agree with the manufacture of electronic materials as a supporter of 
e-learning learning in edmodo; 4) e-learning materials based on edmodo remote 
sensing materials have been developed including e-modules, power points, and 
videos with online learning through edmodo; 5) e-learning materials based on 
edmodo remote sensing materials that have been developed effectively in 
improving students' understandin. 
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